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羽
白
幸
雄
先
生
は
、
本
年
三
月
末
、
成
城
学
園
職
員
服
務
分
限
規
則
の
定
め
に
従
っ
て
、
定
年
退
職
を
な
さ
れ
た
。
ご
退
職
を
記
念
し
て
、
わ
が
経
済
学
部
で
は
、
紀
要
の
一
巻
に
、
通
例
の
も
の
と
は
多
少
異
な
る
趣
向
を
施
し
て
、
先
生
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
敬
慕
の
念
を
表
わ
す
よ
す
が
と
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
学
問
上
、
教
育
上
の
ご
業
績
に
、
私
の
よ
う
な
全
く
の
門
外
漢
が
言
及
す
る
の
は
癡
の
沙
汰
で
あ
り
、
ま
た
二
十
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
先
生
と
成
城
大
学
あ
る
い
は
成
城
学
園
と
の
縁
に
つ
い
て
は
、
巻
末
に
掲
げ
ら
れ
た
御
略
歴
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
蛇
足
を
加
え
る
余
地
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
も
っ
と
個
人
的
な
感
懐
を
申
し
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
　
昭
和
四
十
七
年
、
多
田
繊
雄
、
山
崎
三
郎
両
教
授
と
と
も
に
、
私
は
、
羽
白
先
生
を
ド
イ
ッ
語
ご
担
当
の
専
任
教
授
と
し
て
お
迎
え
す
る
た
め
の
委
員
に
選
ば
れ
た
。
多
田
教
授
は
ド
イ
ツ
語
の
ご
担
当
で
あ
っ
た
し
、
山
崎
教
授
は
羽
白
先
生
と
中
学
の
同
窓
同
期
で
、
さ
ら
に
旧
制
成
城
高
等
学
校
教
授
と
し
て
同
僚
で
も
あ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
い
ず
れ
も
適
任
者
で
あ
っ
た
が
、
私
は
全
く
員
数
合
わ
せ
の
た
め
の
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
委
員
会
で
、
山
崎
教
授
が
、
羽
白
先
生
の
こ
と
を
、
美
し
い
日
本
語
を
書
き
か
つ
話
す
方
で
あ
る
と
、
青
年
の
よ
う
に
感
激
を
こ
め
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
、
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
　
後
に
、
山
崎
教
授
が
逝
去
さ
れ
た
さ
い
の
ご
追
悼
文
に
お
い
て
、
大
山
聰
、
井
本
道
子
、
信
岡
資
生
の
諸
教
授
を
推
薦
さ
れ
る
た
－１－
－２－
め
の
ご
報
告
に
お
い
て
、
ま
た
ご
自
作
の
「
檄
」
と
そ
の
ご
朗
読
に
お
い
て
、
私
は
、
実
感
を
も
っ
て
山
崎
教
授
の
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
別
の
機
会
に
先
生
か
ら
頂
戴
し
た
ご
書
簡
で
は
、
日
本
語
が
え
も
言
わ
ず
勁
く
美
し
い
姿
を
も
つ
こ
と
も
教
え
て
頂
い
た
。
そ
し
て
そ
の
た
び
ご
と
に
、
す
が
す
が
し
い
気
持
を
味
う
こ
と
が
で
き
た
。
　
敢
て
個
人
的
感
懐
を
記
し
て
、
先
生
が
ま
す
ま
す
勁
く
美
し
く
ご
活
躍
あ
ら
ん
こ
と
を
、
切
に
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。
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